






中，在产业层面研究了比较优势对地区产业结构升级的影响，检验了在 产 业 技 术 水 平 和 产 业 发 展 阶 段 升 级 以 及 地
区经济发展路径中，政府和市场在产业比较优势推动区域产业结构升级的过程中发挥的“因势利导”作用。研究发
现产业比较优势对地区产业结构升级有显著的推动作用，政府干预和市场机制在培育产业比较优势中扮演着重要
角色；在技术发展不同水平、经济发展不同阶段和产业发展不同 程 度 上，政 府 的 干 预 有 所 侧 重，但 随 着 地 区 经 济 腾






＊基金项目：本文为国家自然科学基金“中国上市公 司 真 实 活 动 盈 余 管 理 行 为 研 究”（批 准 号：７１７２１９８）、广 东 省 自




























































































术劳动密集 型 为 主 过 渡，产 业 发 展 的 技 术 密 集 度 逐 渐 提 升，产 业 结 构 优 化 态 势 明 显（盛 朝 迅，
２０１２）。在劳动密集型产业与资本密集型产业发展阶段，劳动和资本等要素比较优势的作用无可








































































样本进行再一 次 匹 配；再 次，以 法 人 名 称、行 政 区 码 对 剩 下 未 匹 配 成 功 的 样 本 进 行 匹 配，得 到
























































变量 样本量 标准差 均值 ２５％百分数 ７５％百分数
产业结构升级 ９３２３３　 ０．３０８３１１７　 ０．８７０５８０７　 ０．７０２３７７　 ０．９３５２２８
显示性比较优势 ９３２３３　 ６．２３９４０８　 １．３４２２２１　 ０．１７２８３９５　 １．３１４５２９
人均ＧＤＰ（亿元） ９３２３３　 １１２６１．１２　 １４００４．１４　 ６４３６　 １６８３８
居民消费水平对数 ９３２３３　 ０．５５５９２９３　 ８．３５２２６　 ７．９１５３４８　 ８．６４３６５
实际外商投资占ＧＤＰ的比重 ９３２３３　 ０．００３２４８７　 ０．００３７２９２　 ０．００１１４８７　 ０．００５６４３
人均道路面积（平方米） ９３２３３　 ３．０８５４４６　 ９．７０９７２５　 ７．４　 １１．４１
人均邮电业务额（亿元） ９３２３３　 ６９５．９０２７　 ７５８．００１３　 ２７４．８１７４　 ９９２．０２９８
贷款合计对数 ９３２３３　 ２．５９３９２８　 １６．８２２７　 １６．７７２５７　 １８．０２６６
专利授权率 ９３２３３　 ０．１３３２９９８　 ０．５８０７９４　 ０．４８８０９５２　 ０．６６６２０３６








Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４
基准回归 ２ＳＬＳ　 ＬＩＭＬ　 ＧＭＭ
ＲＣＡ　 ０．０００８９２＊＊＊ ０．００１９８＊＊＊ ０．００１９８＊＊＊ ０．００１９５＊＊＊
（０．０００１８２） （０．０００５６４） （０．０００５６４） （０．０００５５７）
人均ＧＤＰ　 ０．１２２＊＊＊ ０．１１５＊＊＊ ０．１１５＊＊＊ ０．１１５＊＊＊
（０．００２７１） （０．００３６９） （０．００３６９） （０．００３６９）
居民消费水平对数 ０．２４５＊＊＊ －０．３３７＊＊＊ －０．３３７＊＊＊ －０．３３７＊＊＊
（０．００５５６） （０．０１０４） （０．０１０４） （０．０１０４）
实际外商投资占ＧＤＰ比重 ０．０３９６　 １２．５４＊＊＊ １２．５４＊＊＊ １２．５６＊＊＊
（０．２９５） （０．６７８） （０．６７８） （０．６７８）
人均道路面积 －０．０３７９＊＊＊ －０．０４９８＊＊＊ －０．０４９８＊＊＊ －０．０４９９＊＊＊
（０．０００９０３） （０．００２１９４） （０．００２１９４） （０．００２１９４）
人均邮电业务额 ０．００１１１　 ０．１７２６０＊＊＊ ０．１７２６０＊＊＊ ０．１７２５９＊＊＊
（０．００２４９） （０．００３９６） （０．００３９６） （０．００３９６）
贷款合计对数 ０．００２４８ －０．０２００＊＊＊ －０．０２００＊＊＊ －０．０２００＊＊＊
（０．００３９４） （０．０００２９９） （０．０００２９９） （０．０００２９９）
专利授权率 ０．０５２９＊＊＊ ０．０４３９＊＊＊ ０．０４３９＊＊＊ ０．０４３８＊＊＊
（０．００５５７） （０．０１１８） （０．０１１８） （０．０１１８）
在岗职工平均工资指数 ０．００１４０＊＊＊ ０．０１２１＊＊＊ ０．０１２１＊＊＊ ０．０１２１＊＊＊
（０．０００１２５） （０．０００４６０） （０．０００４６０） （０．０００４６０）
Ｃｏｎｓｔａｎｔ －１．２９２＊＊＊ ２．５８５＊＊＊ ２．５８５＊＊＊ ２．５８２＊＊＊






Ｏｂｓｅｒｖａｔｉｏｎｓ　 ９３，２３３　 ６８，４０７　 ６８，４０７　 ６８，４０７



























































ＶＡＲＩＡＢＬＥＳ　 Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８
ＲＣＡ　 ０．００１０６＊＊＊ ０．００２０５＊＊＊ ０．０００９１５＊＊＊ ０．０００８８８＊＊＊

















人均ＧＤＰ　 ０．１２６＊＊＊ ０．０７５３＊＊＊ ０．１０５＊＊＊ ０．１２３＊＊＊
（０．００２７１） （０．００３００） （０．００２６０） （０．００２７０）
居民消费水平对数 ０．２３０＊＊＊ ０．２４７＊＊＊ ０．１７７＊＊＊ ０．２４９＊＊＊
（０．００５５７） （０．００５５２） （０．００５３８） （０．００５５５）
实际外商投资占ＧＤＰ的比重 ２．０５８＊＊＊ －１．５９６＊＊＊ ２．５２９＊＊＊ ０．０８４９
（０．３０４） （０．２９７） （０．２８４） （０．２９４）
人均道路面积 －０．０３７０＊＊＊ －０．０３５４＊＊＊ －０．０４４１＊＊＊ －０．０３７５＊＊＊
（０．０００９００） （０．０００８９９） （０．０００８６７） （０．０００９００）
—８８—
《上海经济研究》　２０１９年　第１０期　
人均邮电业务额 ０．００５８３＊＊ －０．０２８２＊＊＊ ０．００４１５＊ ０．００２９０
（０．００２４９） （０．００２６１） （０．００２３９） （０．００２４９）
贷款合计对数 ０．０２３０＊＊＊ －０．０１０７＊＊＊ －０．０３１７＊＊＊ ０．００６９＊
（０．００４０１） （０．００３９３） （０．００３７９） （０．００３９３）
专利授权率 ０．０４５２＊＊＊ ０．０４３３＊＊＊ ０．０６２２＊＊＊ ０．０４９９９＊＊＊
（０．００５５６） （０．００５５４） （０．００５３３） （０．００５６）
在岗职工平均工资指数 ０．００１２３＊＊＊ ０．００１８３＊＊＊ ０．０００９５＊＊＊ ０．００１２５＊＊＊
（０．０００１２４） （０．０００１２４） （０．０００１２０） （０．０００１２４）
Ｃｏｎｓｔａｎｔ －１．４１２＊＊＊ －１．１８４＊＊＊ －０．１２６＊＊＊ －１．３８９＊＊＊
（０．０６７５） （０．０６７１） （０．０６６０） （０．０６７５）
时间固定效应 控制 控制 控制 控制
省份固定效应 控制 控制 控制 控制
产业固定效应 控制 控制 控制 控制
Ｏｂｓｅｒｖａｔｉｏｎｓ　 ９３，２３３　 ９３，２３３　 ９３，２３３　 ９３，２３３















ＶＡＲＩＡＢＬＥＳ　 Ｒ９ Ｒ１０ Ｒ１１ Ｒ１２
ＲＣＡ　 ０．００１１７＊＊＊ ０．０００９９６＊＊＊ ０．０００８２８＊＊＊ ０．０００７９６＊＊＊



















人均ＧＤＰ　 ０．１２４＊＊＊ ０．１１７＊＊＊ ０．１２０＊＊＊ ０．１２５＊＊＊
（０．００２９５） （０．００２７０） （０．００２７６） （０．００２９４）
居民消费水平对数 ０．２４４＊＊＊ ０．２４５＊＊＊ ０．２４７＊＊＊ ０．２２９＊＊＊
（０．００５５７） （０．００５５４） （０．００５６３） （０．００５５７）
实际外商投资占ＧＤＰ的比重 ０．０３０４　 １．８３４＊＊＊ ０．１２０　 ２．０６２＊＊＊
（０．２９５） （０．３０１） （０．２９６） （０．３０５）
人均道路面积 －０．０３７８＊＊＊ －０．０４１６＊＊＊ －０．０３８２＊＊＊ －０．０３７０＊＊＊
（０．０００９０６） （０．０００９０９） （０．０００９０６） （０．０００９０２）
人均邮电业务额 ０．０００８５０ －０．００１０２　 ０．００１９３　 ０．００５８３＊＊
（０．００２５０） （０．００２４８） （０．００２５１） （０．００２５０）
贷款合计对数 ０．００４０９　 ０．００７９４＊＊ ０．０００９１９　 ０．０２２２＊＊＊
（０．００４０３） （０．００３９３） （０．００３９７） （０．００４０８）
专利授权率 ０．０５３１＊＊＊ ０．０３００＊＊＊ ０．０５２８＊＊＊ ０．０４４１＊＊＊
（０．００５５７） （０．００５６１） （０．００５５７） （０．００５５６）
在岗职工平均工资指数 ０．００１３９＊＊＊ ０．００１３１＊＊＊ ０．００１４３＊＊＊ ０．００１２４＊＊＊
（０．０００１２５） （０．０００１２４） （０．０００１２５） （０．０００１２５）
Ｃｏｎｓｔａｎｔ －１．３０１＊＊＊ －１．４７２＊＊＊ －１．２９３＊＊＊ －１．４１０＊＊＊
（０．０６７８） （０．０６７６） （０．０６７６） （０．０６７７）
时间固定效应 控制 控制 控制 控制
省份固定效应 控制 控制 控制 控制
产业固定效应 控制 控制 控制 控制
Ｏｂｓｅｒｖａｔｉｏｎｓ　 ９３，２３３　 ９３，２３３　 ９３，２３３　 ９３，２３３
Ｒ－ｓｑｕａｒｅｄ　 ０．２２２　 ０．２２９　 ０．２２２　 ０．２２８
五、进一步研究
（一）产业比较优势对地区产业结构升级的影响与技术进步进程






























































































































３．段瑞君．技术进步、技术效率与产 业 结 构 升 级———基 于 中 国２８５个 城 市 的 空 间 计 量 检 验［Ｊ］．研 究 与 发 展 管
理，２０１８，３０（６）：１０６－１１６．












１４．毛琦梁，王菲．比较优势、可 达 性 与 产 业 升 级 路 径———基 于 中 国 地 区 产 品 空 间 的 实 证 分 析［Ｊ］．经 济 科 学，
２０１７（１）：４８－６２．









２０．孙军，高彦彦．产业结构演 变 的 逻 辑 及 其 比 较 优 势———基 于 传 统 产 业 升 级 与 战 略 性 新 兴 产 业 互 动 的 视 角
［Ｊ］．经济学动态，２０１２（７）：７０－７６．
２１．张其仔．比较优势的演化与中国产业升级路径的选择［Ｊ］．中国工业经济，２００８（９）：５８－６８．
２２．张晓晶，李成，李育．扭曲、赶 超 与 可 持 续 增 长———对 政 府 与 市 场 关 系 的 重 新 审 视［Ｊ］．经 济 研 究，２０１８，５３
（１）：４－２０．
２３．朱富强．现代发展经济学如何发展：兼论林毅夫的“比较优势战略”［Ｊ］．社会科学战线，２０１６（３）：２５－３６．
２４．朱紫雯，徐梦雨．中国经济结构变 迁 与 高 质 量 发 展———首 届 中 国 发 展 经 济 学 学 者 论 坛 综 述［Ｊ］．经 济 研 究，
２０１９，５４（３）：１９４－１９８．
２５．Ｂａｌａｓｓａ，Ｂ．Ｔｒａｄｅ　Ｌｉｂｅｒａｌｉｚａｔｉｏｎ　ａｎｄ“Ｒｅｖｅａｌｅｄ”Ｃｏｍｐａｒａｔｉｖｅ　Ａｄｖａｎｔａｇｅ［Ｊ］．Ｍａｎｃｈｅｓｔｅｒ　Ｓｃｈｏｏｌ，１９６５，３３
（２）：９９－１２３．
２６．Ｂｒａｎｄｔ，Ｌ．ｅｔ　ａｌ．Ｃｒｅａｔｉｖｅ　Ａｃｃｏｕｎｔｉｎｇ　ｏｒ　Ｃｒｅａｔｉｖｅ　Ｄｅｓｔｒｕｃｔｉｏｎ？Ｆｉｒｍ－Ｌｅｖｅｌ　Ｐｒｏｄｕｃｔｉｖｉｔｙ　Ｇｒｏｗｔｈ　ｉｎ　Ｃｈｉｎｅｓｅ
Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ［Ｊ］．Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ　Ｅｃｏｎｏｍｉｃｓ，２０１２，９７（２）：３３９－３５１．
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